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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat sich im Juni 1988 gegenüber dem 
Vormonat- saisonbereinigt - um 4,2% auf 11,8 Mio.t erhöht; sie Lag um 7,5% 
über dem Ausstoss vom Juni 1987. 
Das Produktionsergebnis des 1. Halbjahres 1988 war mit rd. 69 Mio.t um 7,4% 
höher als im Vergleichszeitraum 1987. Nach Quartalen betrachtet ergibt sich 
folgendes Bild: 1 Quartal: + 10,7%; 2. Quartal: + 4,3%. 
In June 1988 Community crude steel production experienced, at 11.8 mio.t, a 
seasonally adjusted rise of 4.2% compared with the previous month and an 
increase of 7.5% compared with June 1987. 
Thus for the first six months of 1988, at 69 mio.t, there was a rise in total 
of 7,4% compared with the first half of 1987. Comparisons on a quarterly basis 
gave the following results: first quarter + 10.7%, second quarter + 4.3%. 
En juin 1988, la production communautaire d'acier brut a connu avec 
11,8 mio.t, une progression désaisonnali sée de 4,2% par rapport au mois 
précédent et une hausse de 7,5% par rapport à juin 1987. 
Le premier semestre 1988 se solde ainsi, avec 69 mio.t, par une hausse de 7,4% 
par rapport au premier semestre 1987. Les comparaisons sur base trimestrielle 
donnent les résultats suivants: premier trimestre + 10,7%, deuxième trimestre 
+ 4,3%. 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EIHEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 






















WITH PREVIOUS MONTH, DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, DESAISONALISEE 








WITH CORRESPONDING MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES-PONDANT DE L'ANNEE PRECEDENTE 
CON MESE CORRI-SPONDENTE DELL'ANNO PRECEDENTE 
V. 
+7,5 
JAN -(1) ! 
MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 




ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION PRODUCTION D ACIER BRUT PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
! ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
! PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS ! PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 









LIEFERUNGEN (2) DELIVERIES LIVRAISONS CONSEGNE 
AVRIL 88 8909 
+ 7.1 + 5,9 
AUFTRAGSEINGAENGE (2) NEW ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
AVRIL 
88 
-4,3 + 6,9 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÎOOOT DEC 87 2342 +21,0« -1,1 + 3,1 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DES PAYS TIERS IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
DEC ! 
87 ! +54,4 -4,8 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) APPARENT CONSUMPTION CONSOMMATION APPARENTE CONSUMO APPARENTE 
VIERTELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T IV 87 
28121 +11,8» +4,8 ! -1,5 
! 
Cl) LETZTER MONAT! ,.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3» COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT - IH CRUDE STEEL EQUIVALENT - EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT - IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT - COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISOHNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-NALIZZATO. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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84,3 84,1 78,7 91,9 
87,6 89,7 82,8 93,8 
95,6 91,8 91,1 97,2 
95,4 91,8 92,5 97,7 
95,3 91,8 94,6 97.0 
96,9 87,3 92,0 98,9 
92,2 86,4 90,4 
81,4 75,9 79,3 
84,5 77,0 76,6 
97,5 93,7 96,0 
96,3 86,5 91.8 80,5 94.9 88,6 



































3. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
















1986 1987 1938 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 














407 356 403 
705 642 794 














1134 1101 1208 
908 917 959 
380 355 420 
680 479 710 

















1041 986 868 
432 395 436 
741 720 787 
248 217 210 
»55 1034 1139 















708 705 779 












1271 1222 1299 
1032 1041 
984 
392 405 424 






445 448 365 
46 
34 








412 369 396 
668 713 765 
221 201 212 
686 1016 1092 
405 411 400 



























































































































4. ROHSTAHL ERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 


















































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11197 10641 9178 125596 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 







































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII III VII VIII IX 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VII VIII IX XI 
ERZEUGUHG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE ROHDS A BETON 






































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 




























































































































































































































































































































































































XII I-XII III VII VIII 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 























































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
















































































































































































































































































































XII I-XII II III iv vi VII vin χι 


















1986 1987 1988 
1986 1987 1988 




1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 








































































































































87 83 95 
31 30 30 
5 3 2 











27 44 36 





















































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 





















1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 




1986 1987 1988 















275 310 327 
44 20 30 
192 195 181 
11 15 22 
2430 
2384 
699 690 771 
490 510 
345 327 
113 138 104 
272 176 305 


















129 142 148 
294 338 302 
28 23 31 







13 17 20 
2751 
2675 





































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSEHSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSEHSTAEHLEN 




























































































































































































Χ XI XII 
1000 τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 




















































)I ACCIAI COMUNI 
3879 
4153 













ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 










































































































































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 














































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AHD EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
IV VI Vili XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATI0N5 EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 


























































































































































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 





























BEZUGE AUS DER EG 









































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 




















































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20.o.EINFUHREN AN EGK5-5TAHLERZEUGNIS5EN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
UNITED KIHGDOM I 






















































IV ν VI VII VIII 
IX χ 
XI XII 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 











10 10 10 13 
7 12 
6 10 12 
6 12 11 
6 7 6 6 8 8 7 4 21 19 
HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
19 22 26 
17 
16 23 26 21 19 24 11 17 26 26 28 34 
21 0 0 D 1 
59 35 41 34 
15 15 16 14 16 15 11 15 15 18 15 18 
9 18 20 
4 
6 6 33 
2 26 
18 4 23 
39 29 15 10 25 
93 81 93 74 
46 52 
57 53 46 57 31 44 57 53 59 67 
15 26 33 16 16 14 40 7 47 40 13 55 
64 37 25 14 K 







33 6 1 18 
12 16 10 12 























10 ! 12! 
9! 











20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 













































































EAST EUR ! 










































































AUSFUHREH NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































II III IV 
ν VI VII VIII 
IX 
χ XI ' 
XII ' 
I 
II ' III ' 
IV ! 
V ! VI ! VII VIII 
IX ! 
Χ ! XI ! 
XII ! 
I i 
II ! III ! 
IV ! 
V ' VI ! VII ! 
VIII ! 
IX ! 
Χ ' XI ! XII 
! OSTBLOCK ! 
! EAST EUR ! 
! BLOC EST ! 
! 1 ! 
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1 0 0 0 




















































































































61 36 79 59 
8 6 13 
18 





























































XI XII I-XII II III IV VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER UHD STAHLINDUSTRIE CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEH - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS HETTES DE FERRAILLES DE I FXTFRIEUR PAR L INDUSTRIE SinFRURGIOUF 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANZAHL DER KURZARBEITER 
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